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___,....,== 
Tech Wins 
Rhode Island State 
Outdaued 
Tl'<h 'h011t'<l nt houli' ft):11in vn ~o'\lur· 
•lny .1~ tllt' 0\-H I, ntul wtm n hrillinn\ nntl 
<1!-<i~tn• 'irt~~ry nl(nitt.'t tlw Hlu"l~ l>hlll<l 
~ltUt"" ('t•1ft1: ... tMUI. It,- :' M't)rt' uf 11 tO tl. 
The -e .. ult na'"" ~t~r~uon .. tn t·H·n· waY. 
Tht' r.t,·t·n '\hn"t·•l iuDy t,:r ~""1 r:,rm ~ 
bn•l l.h'tn J•rt••li<tt'l t..r tht"m nn•l in :uloli· 
ti<•u \\t·tt' hfli ~tllUPJ)Y ill tcml•l be \I~ 
!Ore. I. 
1r:11..' eritiri~m ":ut ltl.R•It' ht;-nus~ Tll('h 
tli•J D•)t 1119kf• ruurt.* UHf' u( UJ>i'U Jtlu~. UOt( 
tluul•t ,,.. f'XJ•h-~.,.] tl'- ht "bt•tlu·r odtt 
bt~ol t.r·~ thing iu thi• lin,• ,,..rf....-tt'll 
euuu~u tu 1\0rk. Lt-t ,.,,.r) ''"'lt'1' Jmt 
hi~ mint1 nt f(·.,t t•n thi"f 'f'"~t ~~•u. Tt.'<'h 
ltas 1tw gtw~l" n.JI!l \\ill •lt'li\·,,r tht'1U nt 
th~ l 1 '''fWr 1 itu('. 1'he t•vat'h """' , .. ~ul~- iu 
tbe ~otJWt- tlO ~-utn-r•lny tbnt tlwrt• '"M 
nttlb0 .a~ \\b~t·b tHultl wt~U J'fl"H•ut a Tt't"b 
\'it"t•lry, 811•1 !H'· ttl~ .llOd\~l tn~·ml..rr-oc. uf 
th,l •lui! 1 rt~ \lt,....ity i.n thr .._.,.,Ul•l 'tan•l 
Ortl,•r-c \\(•n• llwrt•fHrt' L ... "'tlt'd t•' u""- uuly 
etnd:!hl plny"' tu~ lun~ ns 1 ht·~· \\\"rt' t•ft'e< 
tiw. ~n•l thu• tllf'l'(' is '~r~· littlo• lltlltht 
fJut \\tnt tilt• ._.__.,~ w,mltl hrnt- ht't'tt lurgt•r 
J .... ,.r .rn«• pf th'" ""''' r J•l3)-t IJttot·u tt'"-tlilf. 
Th" ft•r"nr.l p:t~ w:.~o; tri.-.1 un & fr-ort 
•~t.""lllituJ~t, l•nt it .1hl not wnrk \'t·~· 
\\-_•11: uut·t• tlu~ J'tl'"St'r mi•'ft'fl, un tb~ 
WOR CESTER, MASS., WEDNESD AY, NOVE MBER 3, 1909 
I•Urt' tritkitll"'< a' ~nul•l lor ~tih·n. .hu·k 
Ptnn·r \\(l'4 H monutnin .. r tc1ft•n•rlh~ ulHt 
"ithuut hi• l"'wrrCul a ill mut•h or Unl 
lij;..'tto ·..., "l'rk \\t.tUitl lut.n' ~tUH' f,,, un.u~ht .. 
Tht'f'' ""' u•~ a~ilnhlt• "'ul•..,l itnt~ Cull · 
h:ark ~:ttur.lu y-. nu•l fur 1bi.- n·a""~'" tW 
r,-.;ac-11 ,Ji,) n••1 nUnw .hu·lc tu ..-nny 1b<' 
hnll \t'f',\ ~·ftt·n .. Tb~ g,, .. ,1 nntnn•tl bnrn 
lllt.'Y lhrnWi'r WR.'! right IU hi!ie glnry tl~ 
t•hit•t lttl• t fvr,)r. Alhl iH~ ~~~H~IW\1 UJ' 
"''Ill'' hulo·• fur tho• wiry hlllt hn!Cha1'k 
tluu n h t ~ h'ouu ~nnl.l ~H l hi'\Hagb. 
(tl•"'"''n J•ttt up a .,:-rathl j.!1111l(' in tb·· 
litu•, tua.l t1trrit••l tlu• ltall ~\,·rut tim.._·" 
h• ~ ... wl nth"nntatJit"'. 1Ji11 "'"'' :tOJ,."'tur 
ular plu,, "ns ua llu~ .M,'('•UH1 lmiC. btn\ 
('\t•r. \\luon lw hrl1k•• thrtHIJtll uu tnt nt 
t<•1n1•H·•I I'""'· liluo·ko·ol thl' kid<. nnol, 
[til·kin).t tlu: h:tll UJ'. r:tU thin~· th·e• 
y;trt! .. 1••r a •••ndul•'"""· 
plnn'<l "'' r tht litH• 1• .. ' (,ft~'""''"• and 
t"loutth pln,.t·•l tlw lutll ri..:lu. b\'lW•·t·n 
llu• 1''' I'- WI I hi"'- th.'Cta!II!JHI\ 
trlh1 ••·•·r~· ''u•l li1H••up fulhn': 
Wt•rro·•tt·r 'l',·th - II. 11 - Hiu•·lt• l•lan•l. 
1913 Makes it Debut 
The F reshmaa 
Rectptioa 
" '' F.nj!h·r :&n\1 thr' htt\,,,.. u( tbt• t:u 
uhy lt'11•1•·rt•tl n rt'''''l•liun ''' thf' uuom 
ht~rl'l nf tht' fn·~~~~:hwun •·In"~"~ in tb«.' lihnt 
ry 111 B·,~·nton Jl:\11. h1~1 f,rilln~· ._~vruin.:_. 
"l'lu~ IWUUtl) ttl~·t'ptWII ha-. t"Pllh" h1 h, 
f«'':"l-clrol a... tJ_.,. mu"'t f'fiJ••yn1~L· ""'' !tl 
fuudi••11 .. ,( C~bmao ~ , .. ,. :a.otl a•t~urly 
1 he • nt r .. • tiNt ~·t·nr t•1:to.8 was pre...-uL 
\ t•t rp~ nf mdtt·r• frnm the llJtpl'f 
t•fR"~-4f•~ pn·~t'lllt•tl tlH' (re•tdiiHt~ll IH lhO!IIt• 
Ill lht· rf'ct"lh iu~ litH' Ulltl Oitlcd in UltLk 
lt1a,: tlw t\TttinJ,!" a .-urn~-4. 
\lu•it• ""' (urni•h<'ol lo• lht T...-h llt 
(:u·uh_,. nn•f thf" t'rdut-trll .. Tn lllf" w-u 
f"r:\1 •li""'"'l'Ji'uilllnlf'JII uf nil. J#rnl. Kin 
lJ1f'Utt •• '"~b'....,tit•n thztt ••·~ prtt(t ..... ,,.,. 
-.huuf.l t llt·t-1' tiH' ~tu•lf nf'l """' n•lt ~r 
rhd hUt. 
Tht' lu1lit"' n'1."t'1\-111J{ l\t·n•: \IrK. En~.tlt•r, 
\1,.... Kinui<•utt, \It~. \Jo•f'unm•ll, 'lr~ 
f:.,,·ll, \li-. llnyru •. """· l'tt•n<b. \I ,... 
11. B .. su,uh, y,... .h·urun,..-, \Inc_..:-;,'""' 
... r. \In!. "'"" ~lr11. \ , 1 •• Suutb, \ I n! 
.\lr,c, lhlll("t"·.k nu·l· Mn-~ Pitt' 
pr•·~Ni t \\••r•·: 
lll•hnu!lt·ll, llr. 
!'mf~r l h11T', 
Thrrf' ..,.~ n ynuu11 ~r•bomnr<! at T!'<', 
()( •lu•m thO' H"l"" J•U.II madl' 'JUitl' a 
"rt-1-.. 
\x hr ruinr•l hilt I~Nt clothes, 
Jl ~ ,.onlfl sw w nn Khnwa, 
l-l•t b(• qnitkly wrote hmne fur n ebee. 
PRICE T H REE CI!:NTS 
CAL~ NDAR. 
'"'· :1. Y. \1. r \ , 1.··.-turo•. 
'\n\ J,. ~•11iur ~.,pluHU•tft• h;tflkt•t hnll 
Ulll~ 
:\n\.. .tun~ or l"r"'hroan ha5kf't l1all 
.......... 
\u\ .;. 1..31) pIn '1'"1.'1illJ: of tbe. 
l 'u,, ... jt·~ ,·.,u .•. 1ui1111a. 
\:,,,_., :i. l.t-..·lur.~ u1 tlh 'ltocohnui••"l 1-:n· 
,:im .. ·rin~ l~·t•nrhm·u1. 
\m, ol, fmnl• "' ).,•ko·t ).,If. 
\u\ ti. 
Truy. 
''''· ~. ll.arul hh•l or•·bt'fttr.a rehf1Jt,IUI 
I :tt .lay, lln•lt••l lmll nn•l fo••tloall 
JlfUt"l i\~t•. 
thuu•o• 1•f th~ \t·~r rrutn., t"\t•Uihj: nt 11• 
lututr, ~!J ""' I• lnar.' Strtlrf'l . Tlw t"••m 
uuttt-.• in ('laar&:,. wtts 1f,,,,,14t 1-:. \\ •ring, 
I'. f'u.,tt·t (''""'lr~t·h. Erit· G. Ut •hd. 
LUST H T O 6. 
TENNIS C IIA MPIONSI:Uf'S. 
Tht· tt: oni.,. h ••nl'u 11 biptt J,,,, a,, n 
·I• ··•·I• •I Cur l:k•!f, an•l iawi11t·ntak1\ " 
•·ri luu~ t·ltt"tf•tl whitb laaa IH·•·u • lUI 
•·quafh'•l fHr lllft·rt-t~t untl rothu,.w~rtm. 
Till' owth•ity '"''"" loy lht• mnnll~tt·r~ 111 
•lrrHUJ{IDJ.t' fht· 1HUfiiKUif'lil 0 Otttl tiH• 
umuru r in "hid~ It hnl!! 1•r.·~r' Mttl, 
aracut• "._-]1 r,., tbt• tutu~ of h'SIUit •L 
llu• ltt~oti1Uh' • 
Tilt .. iu~J'" hnmr•iunfi.biJ• \\WI •ltoel•f· •I 
l-'r11J;tJ' nftN'IIIHUI UUtJ frt,.J \\'. J~t•Uflt•tiy 
' I I fur th+' lhir•l tittl4l ••upturf-.l tht• tHii•. 
AK Uf"iWiJ, Jw IIK'I ~uruh·ra.,n iu llltt fiunl,., 
ouul I b., U.ott·r "'"" him n '•Rr•l 1 I~"' o t 
tt. Tltt' t.("\"hU•I ac·t. "''" hy !"'·Ut11f'r84•U, 
••" "t h ... ,, l•rnluor. It vat~ n tfUt"'ltioQ 
"' \\boo ha·l tho ~~· 1111) '">~ l"'"''""• and 
t lr• ''~"'''" tlt·IIH·r•··l tbt- gw-..lt~. 1M1n 
tu'H"'" \H•re: 0 tH :t, 11 tu l:t, G tn J. t\lltl 
I! Ill I. 
\V. P. I. A . A.. 
1'ht• II . 1'. l. \thh•tlo "~""<intiun lwl•l 
II< Hlltllurl "'' dllllf Hllturolay D!Nuo In 
llu> ntuu II all noul tolf'<'h••l .. m ... ,.... lUI (ul 
l111'-8 : l'r•"t;(jdrot, \\"arrn.c ' I U: \'u•tt r•rett• 
••l,••n. ll&lliJ,.'1lO 'J I; ~rt"La_ry, Slocumlr, 
'Je; TrML ... rt•r, "im•. 'II; 1910 Vi.- · 
wr, Ko,nn~ly; 11111 Ilir~ctor, C. l\1, 
llr"""; 1111~ flin"·tur, l'u"er; U!l:S lh 
rro.t·tJJr, t 'luugh. 
l'u~ 
TECH N E WS 
lh~f t •-. o\ r lnf'HI.H •f tl 
) 
Stude:nu or 
W orcelttr Polytec:bmc ln&titute 
rfiUJ,_ 
~~~"~""· p r"P )«'aJ' ·,. Tc )- t.t\S·.t~ntl 
:-oubwnv' J1 r t' r. by,. 
Ill ' IYI:S'o lU) \1, Wll 
~t"'"'n P ~u""lr. ·~I ln('.utc-r~trctl 
AllURTISl\G li i!!IO&Il 
Uav•n Jlua t •• t arhar•nr ""'ffcd 
~~"'I RII'TIO~ liU.Illt:ll 
\\ALLACII:T \I 
\li C'" " ... 
Tt(.b ~r•• 1\o, 
T EC H NEWS 
mit• ... th"• "''Ut, .... ~ril~•·, .uu•l frnru lht• h\l· 
h·l' rt'll'f•i\t•il h_\~ th• nuuu•l!••rm·rat it \\nUill 
... , .. nt 1b:1t it "n"' •"~~J"~·tt-1 '"•·•r OJ.~wb h~· 
1bt1u. l~·tu-rs bau~ lw.'-\•n fl"tt"iu••l \\lth 
rh .. ·k- •hull iro~ lim I tl1•• :1lumni llf•l•r<"·iatl' 
that Tt ··h tlt't"(l~ tuul hn .. tttt(>il· .. l a \tt~kl,y 
fur :t luuc 1in1t-. 
Tt,.. tu11 "in,.: 1 .u·••tJ•t• ...-b••\\ thto S,..~fl 
, ral 'hht nf rlw J, II• ,... .,\ lttHU n~D 
'" rih:": '"1 \\A .. iu•h t•tl Jt!t•tt~o.·U In kbu'W 
ndo a l'"l""r luhl ""'" •tnrl;"l nu-l fdt 
.u t~~nJl uf ulol .. r," t, •J•Irit :•"" 1 rf~\•l i1 
tllrm.\t:;h •• , .\un1bt-r \\litt·': ••J JlUJ 
wi.:ht~· gla•l ln "'"' :t ,.....·Illy J"'l"'r Jltllrlt~l 




nu·l'linsr uf 11.~ )h•rbnoiral 
t.n;:hu •-rirj:.: ~ tt·it·tr will ),., b~l•l Fri 
•lh~ 1 \ t·nin;t ul t•ight u 'rlu~k. in tltf' 
In r~, lt·rtun• hnU uf tht• ~:ngiu~ria~ I 
llntl•lwl(. ll r .. \u•tiu II. Dn•l!!!', W. P. 
I. '•t.1, fi.Tenm 1Uthilli t•XJ.._•rt (t-.r tbt• 
f;,llH&I Eh.-·trir: f"ftml•:ttl~· will pr~ 
"'-t•DI H 1•·•1"'- r rnr CttP"i•ft·r&tiOD un 
"~111 u•ork and no ploy 
malus foci: o dull 6ay" 
)lr. :4 Z. l'nli ret>J>eclrttlly n.nnoun!'(•• 
w th<• " Tt>ch" men \\hO havl' tht~ 
" '•;rk tlwt lu- has Lht" play. sntl in· 
,·ites th~m t•> join in lu• t'ifOrt '" 
kw}' lht·m bright ..._~ w.•U a.•l<lChnkal 
.\II c:hukc t~thHolcf be- "'""'leo 1-"'l ab1t 1'1 lht" ,, •• "" ... , • • ,,1,.. .\ HltNI umu \\ rit t"' uuwtu·~t Uuttl"'~"\ \t afU£1'f. o 
.• ,.,•n·n ~lt'ttoa''l'." :\[r. Uu•tw-P in I.Jil't 
"uri' wit 1.J 111 1•nut l"lw•·r uuH." purl,.\ 
J•Tn.::tuz~t) t1w tu-t~•l r•f :1 Ol•tf(.\ rt'liahlf' 
an• I '11--ily lt:~n•lh .. 1 m•""':llla ft•r IJJ~:=tsur 
il :t tbt• '"'ilthl ,,f •h·:tm u ... ,J than I 
,,,.,.,. iu ~t•·ut•rul '"''. Tlu• ~ui•JI'Ct ,.r 
lu-. (·H(It'r will ,.lmw wlaul h~ hn•1 
!oar~• •I, ~n·l h• will ·I~'''" ... ..-~Mill 
11 •1•·1~ ,,f tJi, llf" tfP .. it!ll of "'a ~h'11tn 
W eek of November 1 
7'/.•r mean.r to the end: &Tbc THh '~•i •t"ltoft\t'• com.mun:•coadua .. ~ .:ii"t:!=;'f:!, ·:; ... •t;n~-~~~ 
u 1n .. •d I 
u1lwr 4·on,:,:ratu..la1iuu .. : 0 1 :t'""' ft' ~·•II 1t 
wall 1-t- J:n"1ltly luuk.-.l h•nuar•1 10 b~· ~ ... 
ul•l 1n•11 "b'' lo;I\P •lrlltL•l , • C11r lr m FOUR HU:O.TI~GS. ploytu .. The Fool House .. 
'-" m..\toerha1 •html·l bf' "' bet or(' \flrftt)~) nJ11 •~ al 1hc IAit"JI tn ortl~r I<' ha\"C" tl ftVl t'IU IU lutU e " fREY TWISS. with till• on wtnthntt 
CORDOS·I'I CR.ESS CO .. oon<ense 
FKAN"K MORRELL.. • \ OICC': and t'Oil\\! 
thco w«k~• t<nltf', ..... i•Ht't' t~•rhitJ.,. R 1.-ttJ,tthy •·UUiht•r:HJqU 
F ;-, lh••c•••P &: lo.. Paun~u 
o \\alaut :-ot .. \\cwt'f'1.'"· \1a."'!!l. 
\ ftt\\ > t·:tr' "'~" rlwr•• \Uu• luauJ!ur:U•·•I 
tiD tht• Hill 1lw plett"'.aut ,,u ... tmu t•f hol•l 
tlla.!' ~ n•rJ•Itun f•• tht" tn·,.bnPll h~ thr 
ln·li • <>f tht• fotrolty. Tlmt th&- i·l<'lt i• 
a );••'il un•·· i• t4huitt•-.l I•,> alt h I t"lliM 
Hu• uutu•quuiutt~l o,tutlt·nt tu rnt•N frkthl,..: 
1t rawws him 1u s.:d tu.·•·u,t•nm:•l 111 hi~ 
n 1 w 5QmtuluhnJt': at ttrH:t•1t·n3 hi1u h.'· 
•loul\lJlS! tlt:tl I~" •ch•••l lut~ tiS fair •i•l• 
It b unfur111rut.t•· lhnt \Tl' h:H•' not 
1ot' ltt r fu•·ih&lt*~ ftlr tUU"h U fN't•pluW: 
h io unliorlunnt~. likl' m·on) HI Ill r ~f 
ftt.ir. on tht 11ih. 1•Ul -.:r bu1~ lor tht 
tutu~ wht·r~ Hll.f JO·mlm"'nuu au.\ lllt-Lt 
nr•1n 'dlt ht· l•111h. «h•·n r~·e-•·tHwn ... rnn 
h(' heltl with lt\lilS int•un\·t•nhmN~ nnt1 
p1t•talilUtt', "1\bto 1t lihrur.' will nut hrt\"t' 
ht l•• utililf'•J. t.ut a n•al rt•·t·J•1i•'R l••ll 
r:UI h~ D"~t"!}. 
'rhe nm.~~~~ m•,_·tlnu: \\lt..~ n ~uttt...,. ~"·;'l•t 
f11r the al•·•·n-.• 11f tlo~ lmo•l. '1111• loun· 
orahlt~ ht~h nf Jnll!iit~1 -.uali4 n1\4 ruio. 
iulonn~l tt~tl lht"'ir ~·rt"'lt·n('t' nt tb•· tW·1 t 
in~ l•rt~H'lHi•tl. Hut ~\t'fJdJh• ,,.,.,nt rn••• 
th<• "''"l-l" ntul yt·IIH 'lith II \'Uu lu1r1ll~ 
,UrJIS.~~·J h~ tbnt C'rt'1ltt .. l "ub n l•u•l. 
Tit<• l'r.-.o·tort• nC tht' fa .. uhy m•mlot•r• 
('~,U.~I Wllt h (A\Qm.blt ('OIIIID.Cftt,. 1\H•l l l 
'" hnp.-1 linn 1 be pr,-;.•m plttu "ill lw 
Nontinut"l, fnr in lbill \\!11 lhr fl'llnl\" nrt• 
f"'ll.Ul•1•!tl In 81~ hotb ~tlt""'l nf tl.r J•r••ft..,_ 
...,.,, ·.. n.:.nun·•. ttth.l nwn• l•iutlinu ·'"'I 
r•lt•n.ant r,•luliOII!! \\ill tllt-11 •r•rinJ! U!>· 
\ Utltill"t 41U~b IJU't•lin~ \dtll .tlt' 
H "bolo·· h:.ln~t Ut ~xt~·..-&t-.1 in " ft·•\ 
" ... ~~.. . ~ ll\·tu1 ...... ~ of tb,. r~.htuan da .. 
a.buultl at"tfliD.IIlt thcm.,t:h\'" l'ficb th,. 
l"t~UL.,"-4 umt t•ln.~·"', <ilO thl\t they Uln' kmm 
tlu•m 111 tho• uu~·tiog. nml (\\tull i• ""'" 
im1••rtan t ) at til<> lltoly , . .,....,. W'""' 
Manv h<~n• Wllo<lt>rl'ol al tho• J!TMI .ltf 
rt•r~C~ in pri\'\' bet't\,'(1111 tl li!Ub.,t•riptillU 
r .. r ~ Tt ... h IIIU•IPol anol tbnt rur our h~ 
mttil. Tk :-.,.,.s lS rnm~~rily a l''il•·r fotr 
tL.t Ct~h ~lu•l..-nt. •l~t("'ll ltl bL~ in.tt'Yt~l" 
nut! ,..t Bl 'urh a J'tit't' thnl ht' ran strom! 
it' ftl.kt• h. ~rlu.' J~t\J~l' tHn tiC)t 1"N'Y \\1~11 
t"Uh·r to f.,.Hh 'ret<h "'tullt·nt"' Anti almuui. 
an·l altbvuJib th•• !\lnmni oM~ t ... inH·r 
t'•tt'IJ in it nu•l '' l' hnl>4' tbt"""y will 1,._ 
""(~ t•::t.ttn(\t J,:l\t• tbt'UI IW\\it tb:•t \\ill lTt~ 
p:t~ up~m tlw h'nih,ry t;f 1b.t;- .h)urnnJ. 
Tht'l •litT~nurf' in ]'ritf' ,.,,, ··~ tht• ~c.-.;t 
,.r m:tilinJt. utul !bo'lf• that tbt' """'" •• 
flt~t for ''''' Tt.-<h sna·l~·nl. tbro fur thf' 
Aluruni. 
\t J'Tt""'nt thrrc nrt• ll~<•nty·nint• llrtl•l· 
at tbt• ... u.:ralulal~~tllft h•mletf',J t ••• \, ,-. 
'm' lrtr• r" t·onlmnu!f: rt>:hrt'"D<"r ••• •• •x 
··~11-.•nl i•lru, • • • •t,M• J:flOtl to uu .... • • • • hJ)-l: 
u l"uf.: ,,,It \UUit nt 'r ... ·h. •• t"f•· •• nr•• iu· 
•h"t ,, t·1•'1t"'11J;.! .. 
Tltt 1"•"·h :\:t·""""" , .. nu f"Xpc"riuwhl, untl 
a "Uf"f'""'fnJ un .. :1 fhr 3 .. J•upnlarity 
\\llh 111•• '-tU•lt-ut"\ s:··• . hnt l",r•uJnr•t.'"'" 
•I;H••n't f•IIY it- hill•. W~HIII'r ur nut 
tht~ .:\t·n,. Ydtl rnu ruwtlteT ~ ~·nr i~ a 
'In' uou uf Jt..:: tinouu·•·•. nnJ il il tbt" 
1h1t' 11l ,.,,.r, ... uult•lll whu wanl"" 1be 
'' ,·,, IH "llf't•;~t•tl lu J•llrr.tlll .. t"' ltu,. flliltf" 
,,~, ,.,, Hn•l '" tt•ll 1 ht•ut thnt l11• ,-uw llu~ 
~~·1 n tlw x .. ws In I hut wn~ a•h t·r 
tt ... ,." \\ill I·•' t•m··•nra&:t"il t·• C"•+Dtimw 
••h· rfa .. inJ: {t.n•l lht• :\t \\'""!" will ltf' in 
~Ur •ol fl ... U l'''fUUUU nt ju.,l atUII'tU Ol 
A L UMN I NOTES. 
lh.\ "'"'"I S. lilt II 'ni. ''"'"' htl• l,.,,.n 
in;ctrw•t••r In t1w J • • .,..t Pri.\ .. Rt•• \li•l·lh., 
~·h·~o~•l in Tit'n T"1u. ( hins. htt" l•tt,•n 
lrau~ft•rn··l tt•mJtt•raril.' tn Pt·kiu f·•r 
'l',...i"l \\nrk. llr. llall [, f'l:tnuilll!' t•o 
r..:urn tu \nwrirn in .fuut~ n•·~~ fttr :1 
lori~f Vftt•utonn, lout woll jlt• lmrk tn 
• tilnn Jut. r 
ttoarhinl.!. 
ruu 1 r. l£.r. l)..hlf,!'t ... ~~ f'"""ilinn i,. ttourh I 
th:u l1t' bns l~··~u in pt''""'-Hnnl t~•n•'b ,,..itb 
nil tloo• l:olt·•l :uul ho·•t w.ork whit•h hM 
ltott rt lh • ctmpli..:lw•l iu tlti!'oo li11•. t\' .-t•ll 
,., ull u·h·aun•nu•nt of 'h·tlm l"•,n·r 
int•t ,y... ,\,.. :t .::ru•lunt.. ot I ht• Inati 
'"'' wult n H. H. iu '!1;1, IH• hu r~­
•·•·n't'tl llu., dt·j.!;rt·t.• .. t lt :4. in lUUl, nml 
b1" \1. E. tlt-~rt·t• in l~f:-.. Bt ~J.te-s tht• 
-..,.1·1• wlw·h "ill "" •·xloil111t •l at tb< 
UH~UU~, tb,• lt•rtUft• \Yjll l•t IJIU"'trtltt~J 
h,r Ult•nu~ ur hnatt•ru tttitlt·"· AuymH· 
wh·r• to~tnl in I Itt• ttuh_i(•ct uf tbtl p.:tpl·r 
h ... ,r,JiaJJy iu,·ilt ,J Itt AUt·nll lh~ n.t 
•lr•·--... , 
\1.·. IT. o • Wnhl'r '1111, f'urmt•rl.•· in 
... I rut tor in t•l.·t·trlt•nl t·uJtiUt""'t\riug nt 
1lu• Jn-.titUtt•. i~ tlu\\ 'UI..,"UJ!4••J io tb,• 
.z, .... ,.:•• u( tlir-t't't 4·ur~ot r ,.,,, • ....,. i:n tb~ 
f:u~aut·t·fiDJ! l), ptU•fJrt~t\l tlt IIH.• \"\""t·~t 
iujllont.-o Elo·o•tri•· & ~If!(. I'll. 
:\f,. .. F ... \ .. hJw•nrt·r 'U' . turuu rl~· with 
ILl' :\I:tJI~h!'•lt·r Tra<llun. l.>l(ht t. 
~*"""•·r f'ump:tn~ ... ttf ~raurltt~tt·r, X~ II .• 
haM rt•t·i·n rly hH•It npp..-tinrt••l n~orl.sranl 
in t•lt·t•lricul <'UI{illt't'rio~t in tbe liar· 
,.,.t.) gratluatt• t'f"bu••l Hf .PJlJ'I.it-d ~e:ience. 
11. II. T~ l,·r •;:;, ..-bo I.•• lot.~D for 
Tht~ IUU.M'i:t)!t• ut IH•)l\'f .. ~. j uHii·l~e IUftl" .\t•ars Ill :-.uuln. ~[t\na. r. s. ot 
.,., til ~n .. ~ )i~·rl1t• F. n:arUt'"" ut Pt·h·rs· t 'ulnuthiu .. 1111~ rl"turtwtl to \\'o~estf'r 
bnm. \In•• .• tuok l'lnrt ;>o Sntunlu,·. r .. r au io·lt·linitf' •~By l•<'<"ltl"' of fail 
ll<l<>ht·r 11. l!•>!l. 'lr. ('""li·lll<' \\A< 11 inll' h ... hh. 11r. T~·l~r Ita• IH'i'D ,.,. 
mt'luh•·r ,.r tilt• t·h\ .. oc H( 11~'""· An• I r~ W'lo.rt·tl in .-.ngant·t•rwg "•nk iu South 
t•t·h •·•l hil4 l·:. 1-:. th•a.trt•t• tu lUUll. ~l~. .\m.•rit·tt. nn,t lan~ bt•,·n in cbnr~ ot 
t'•m'1d~,, 1 ... .n b"'"'•\uutt' uf tht" ~''" 1;-:ug wun'· hnr.ctrttlnl l'ngiut·t•-rin~ un•l.:-rtok· 
tan·l C'uu"t'n·ntctry uf lJu..o.:ie in&:"· 
ENGINEERING NEWS 
TO JANUARY 1st , 1910 FREE 
N E W ~:!~~~!;~ ... ~~!~-~~·'~!;:t l'X~u~: ~,~i'~j.~!!"' ~niult;~ .• !::::taJa::~~~?r :;s'tl~; 
llit lnuu•-.lhu .. •h ~u"un 1\oc: ·h~' .,( tlu' •Hh<\t"rh•tlon &•t'h"l'l 
8P£CI AL RAT£5 T O STUO£NTS 
O N£ YUR, $4 00. CLUBS O F TW£LV£ AN D M OR£, EAC H , ON£ YE.AR, S 3 . 150 
• ..,.,_ 1· .. -c. than I! •oro &Jtlfd tn tiDI (11'\l·r a& lhbl ,..,, • 
;ok.,. 
PIIILLIS CORDON, onother k.lnd of 
\ 'Olct' 
LICHT~"> INC HOPPER. ~riOO""'' 
FORC£ 1« WILLIAMS. the bu""'n oa· 
rin• 
And •omt un~y p1cturu 
CO~n.-.;C-Week or NovemberS 
TOM EDWARDS. ldftll Ed word "• 
'\lentr1loqui:tt 
MAX CRUDER'S AN IMALS. cb~ Kol· 
.er'a p~t• 
MR AND M RS. ~tARX MUR PH Y, 1he 
hiltb Ut..,raton 
MOOR£ A 0 YOL 'I C. j~Ht rwo •lrl• 
NEFF A"'D STAR. on Ame rlcon 
l)rodun 
DROWNING AND LAVAN.Irom 
.M I.'.OI)()Utmla 
KENO AND CASTON. from ~lb..tlOurl 
And moc-e ~ic-cu1'1eS 
Mntinees 
E v-en inlfS • 
IOc, lOc 
I Oc. l Oc, 3Ck: 
T~m men and ~.,. affln.ltia, 6k- • JMJ.r 
Highland Street Market 
IJt•l yunr Jll'\Wi>iOJlJ! rur lun~b Ill our 
plAt'\'. Fullluw of fant'.f crudc.en>. liRn•l.f 
fur all ~tmlenl.l!. 
137 His'l•l""d D. M. Knicllt. Prop. 
Ware Pratt Clothes 
I The Best I 
That yon get the best does not 
m!.'an thnt you pny the most. 
Our Young Men's Clothes 
nre rich in , tyle and quality, 
with e,•cry detail carefully nt-
teutlNl lo und at prices witlliu 
lbe reach or all. 
Eadt "'''~ nl ot.•t .. , "'""'~ ..... nnml .. r'll ..... ~ ', .... lllJIJ '"''"' FllEE. n,.. ••• .,. •• ,.. Hats-Shoes- furnishings &•lf~·• 10 'E\\ .-ub...,·Mtn lou ... tHil) ~t ll.."t.fUH£ lUI' .\\ 
~' uur aulu,unt ·urto~·nt ,.., t.utt.·t\n 1'-~~~Af'll .... T R L\'O~:t :-ul~·rlpuon \Jf\·nl 
ENOINEERINO NEWS, ZZO Broadway, New York City 1 that comprise nil tllnt is uew 
L-~--------------~--------------~----------~ nuJ g~l. 
QC[ass for }Beginners tn mancing 
OPENS THIS SATURDAY. NOVEMBER 6. AT 8 P.M. 
Special: 3S Cents each l....esson 
Pupl. ore adva~ rapidly oocl la\liN d:tor.7 
.fflr~. a . • . J)ap, 3 ll Jftain Itt.. ~otiUion J,laU 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTf OUTf1TifRS 





OJl('n Daily, 7.30 a.m. t<' I~ p.m. 
Snmluys, 8 a.m. to 11 p.m. 
Nice variety of good things 
to eat, 
D aily specialties at noontime 
Buy a Life or Endowment Policy 
in our old reliable company 
Macgowan & M cG own 
General Agents 
203 Day Bldg., 306 Ma in St., W orcester 
THE BEST HAIRCUT 
" Your own style" 
State Mutual Bldg. Barber Shop 
Tale. ~kvator to 3rd noor Room 3 t 3 
JOHN J. tHNr5 
CITY HA LL BARBfR SHOP 
ELECTRIC HAND MASSAGE 
The only '*tl.lnnor f'H &.he k:trul m lht city. 




Tlln"t· lfl~t lna'UI:o''hlug ft.."A.IIIX'.S nf 
tlh· ~-.. U••~tt• nuul. 1·h••-..l ,.uruum1 ... 
WhiCh P~ th~ ht.H'\'Ic.,t. of thOo-4· 
)HU "''Ar • .,•au lA• l•uudt..•n'1.1 s.tthl 
tat'lhr\1) b-'"·n:. \\n uno t'X'-" l'tlon-
~~,!~ ~~:.~~.~"~~~t~b1::UJj·:-:l~)C:~: 
dlfTC.f"l•nt '-tn1n._ tJt Jnuud··rfnJt. H 
t~!"~tl!:~~ ~l-i~l~ l~ ;si•r~~l~:;~ 
-.t' at ,-nur utLriJBt l{'H\t"DI4!nc~• 
Our tutldlOt'~ IH~ mtJCl•·ru. our~'~ 
tt1nlh0rould1. ao•t we m1x htAin .. 
"'1th lnunftr) n1.e.nulou . We ..._ .... 
1::-';,~';.~u .·~~:~~~ lJ~'a~:~rro.:.t!;: 
dit\-f"l. lt ... Ilk,• UH)!ot NHi:d&tt:l4)r:f 
\wt~ . ~)i:: .. ~lllml" fur~~ nr 
li"\) 111111 one of our '-'lliWtAA \\HI 
<all 
Union Laundry Co. 
115 EJ<chlillge St. 
l'lount'!' 2!lQ.'l1 I <RI 
Reading Notices. 
R,•a•Un~t noll~. fnr iA.le. to rem. adv-~·nbtnr 
•un1 Ollh!r f'--"'t11ntc" nCJCJt•f.!l at\!. lirllllt"tl a& lhol Rl~ 
or tUf"l'flh ror~tx wnrrl• . Pl'rnhtP str iNJ;· lu ad. 
rnnct!. Wlnhnwn rhAfb"U, 2!> ~·n~ ~adcell nun 
l.u o.ddn:~et..-1 to the ~.\d~t·nlwl~ AtAJUlii\.'T, or-
<lrot>P.'IIIn till' T,'l'h l'e,.•llo$ In llo!IIIO<I IJAII. 
HA. VE YOU miBD 'l"KBl\ol? 
WilD? TerkaDi&D II 0ompa.J17, 75 
Main Street, opposite Newton HILll. 
Tbey do aatlaf~ry work at utlafac. 
toq pd<*l. 
Sewed eoles, U5; all lhiDel f.06. 
HAVE YOU DON E IT? 
Done wh&t? H .ad your appearance 
greatly improved by nne ot Fanq'a 
hAir-cuts, a.t 51 Ma.in Street. 
Worcester Emergency Bosptlal Certlfi· 
utes Sl.OO eacb. Address W. J. Burgess, 
Supt. Cert. Dept. Telephone 1284. 




Lru.t Fri.ln~· a llnt> crt)Wol f:'\tb~r~•J in 
tb~ lutll nt th•• l'Jt .... •trlenl En~net'rinll' 
liuiltliuJ! ttl r~bt'llr"l• ~·dis uH<l ~ougs f(lr 
tho> """"' ";'h Rh•J•lo> lslnu•l Stolt> (',.1. 
I('<_!(' nn F:aturtln~~ tltt('TilC\dn. 
lnci•ll>uttt!Jy, the annunl •li•trilmtion 
nf vrl:u>S for the tl'tllli' llUtJ ~rO,.,·tOUD· 
try contetlb na~ uu"te hy mt?mbel"$ of' 
tlw fMully. 
mnu wh<l '' 1)1; ~lthun b!".tnl (yom ulonlf 
ttthlene lint."!. and therefore ohould hllve 
n ~roou "tJei'Ch storoo up for the f~llo~tt. 
The prof('!!sor was trts.tcd, 113 wero 
his fellows, antl hll "'Ill! JllCMe<l tit lhc 
ri'Ception ne<•qr,letl him. 
He l;.~id h,, bdien><l in athletlea. es-
pcein.lly th<.' kind winch comhilu!<l ~f· 
ft•etivt>ly with St uolies. fie lhnnght it 
\\U"' nl»Hlt time' tu elta.nl!''• tlu' fM•Iiu~. 
thnt when "'" lost il \I'M with the ns· 
Sllnttto(' lltllt 1\() rtttyl'd It clean IPittl!. 
• • \VI' W1Uit ft ~inning teruu, for 5n~b l4l 
thr kiu!l tbnt nro(l!jej cnthll!!in.mn llOd 
••nrmLntbr(l'S 5Uf'J10rt. W~ \\·nnt Nlthu· 
BILLIA RDS 
c. 
= EtOHT TABI..£5 = 
A P LACE FO R 
BUSINESS MEN 
M. HERRI CK 
S PLEASANT ST REET 
DR. R . M. GARFIELD 
DENTIST 
O ffi« Oo uft: 9 co ~.Sunday I 0 to 1 J 
S~t!tc 209. Walker Butldinf 
.OS M.U.n St •• W o r c ct tc:r . M u•. 
Lady Artrndaac Tclq~boec P80 
l'aul Ko>nul'<ly tMk ••hnr~r(· of the ~~~~no l'r<~m tbe 'fun • a.~ well n< tbe 
"Tech" Students and "Yorke" S~lrts' rnP~tiu~. n..s he htt." •lOu(' In tho pn..at. ruul 
his stroug rnthu~iMm Ml•l ~pirit 
Jtr,,n ... -_l.il S.fUlJ'nthdi.· vihroti•1u.~ in e-wry 
••nt" prrq('nt. 'fhe 1'\."buh 'H\~ nn t'nthu· 
sinstic meNing. 111' intrn•luN'•l Profe•· 
""' C.-o1uho; •• fir..t Stwak<•r, 1'1.'111arking 
thnl •• It ""~ nhm~ 1:1><><1 ''' tu•:~r ~!!"In 
frMn tilt> prote!<S<Jr no runtti'rs of ttlh· 
1~.;~,', 
Pror~ .. rr <'<~•>ml'R nro"" nnri•l a j!TI!tl.t 
hnr«t nf IIJ>piiiM<:'. unt] hn•l tn pntt."" be. 
fnrt• lw t•maftl prH .. t"("'l. Tir C'dlllpli-
nlPnit"'tl rbt• frt'"ttbme.n ••n t.h:Pir \\nrk in 
lbt• cr<>'•l-l'(lltlltrle~. bt•c:tn!'<' it mt.S a 
gno,l si;.'1l rnr tbe !utur<', espceittlly for 
the lrttck td• n~ lle s:~.id tbat 11.11 the 
nthld£'P \\'(\.,_. 'lniug wt''ll, Uml tho stu~ 
d~ut"' '' hu •litl uut l~urtidpAtt• \H' re alt;cl 
lt•o•ling fimurcilll tli<l. "From those 
fuds." Ire !!3i,t ... I rnu liutl 8Qm~tbrug 
Ul tell tlte ohunui. fur tbcy nre c~-nainly 
inh.'rt-~o.L 'Owy nro watching y('lu ml11l 
un•l n '"'" tb~f 'INl thnl yvu oro worthy 
11r hl'ljl. (rOin )'<llrr 01\ II nt:tiOOtl, then 
rhey w ilt Ct'rtJlinJy rod you.'' 
Jlu tbeo pn~ent<•\1 tbe t>ri'.es to the 
rr()SS-<:ounrry ruuoertl O.!l fnllr~ws: 
~ih·~r ''"I'· i'lhwt~mh 'h!, tiO pulnt~. 
,\fl••lnt. Purtt'r ' l !l, :ii points. 
)J l'tltd. rr ... h;t rum. ;;J poinU.. 
,.\l ('•h.tt, Ue1JJJes'-t"~~ ' 13. 4i' poinuJ.. 
\ll'dnl. \\'ood ·u. 10 romts. 
M·"lnl. f'ttntllnl!bnm ' 12, <Ill point•. 
As tht• Jll'llfo.•w>r flni~b~.l hi~ tn~k the 
t:lre<-r IU:11l~r e:tllt•tl for a J>. 1., nml it 
wns !(in~u lo~lily. 
Kt•llnUtly 111~u in t nJtluc.~ocl n.s the- next 
~tll'llk•r ":1 mnn wbo llll•l ttllldt• 1111 en· 
rinhk rt!<:cml for brm•etr in tenni!, lull-· 
iug 111'1.1 th~ W'or•·l2!t~r <'llunty rluuu· 
)'inn~boJt, and ha•·ing lreeu k<'t'nly ifrwr-
I'St'-"J in tbe gnmo for many yoors." 
l 'rofe&!ldr .lennlnJ..'fl "as gnoetetl with 
•·lgorollll luuul clnJrptug. Wheu lu: 8LIU'tl'\l 
tn ~treak, be 1nu Vl!ty bon rse. tlue to tho 
rn.:t t j ho bu . r just come frQm the eeenc 
o f action," 1!6 88iiJ tbllt temti:o nas 
JtiUJ'('(_I untl~r n j!TI'Ilt handicap at tbo 
Illlltitnte t'rom lack o1 coo.rtJI. lle 
hof'<'OI (tiT !Ill Orl(llniwt lou ()( olttdontll, 
"ho might ront ri buto 11 clollnr enc.b, nod 
b~l r• lll.'tnblitSI> C011rt.s on e por tion of 
A.lumnl Field. 
Tie lb~n told of tbo gaute for the liunl 
~hntrll'iotll!bip in tennill on the hill: 
"Onet> :\gnin honons have com<> to K eu-
n~ly, for he bns ebowt~ hi! au~iori ~y 
o"<>r hi!l Ofll"'"~nt in tb~ fl out! g nuw. 
Ilia opponent played a p lucky gnmc, 
but. K enned.v 's sell-reserve bu pulled 
h im through." lle then eongralu!Ated 
tb~ llinner ood gt~w him the enp as tbe 
pr ilte. Incidentally, it migbt be r &-
llltu'ked that Frlld Kennedy aud San· 
dersou bn-"e been opponents for throe 
yean. 
Prof~r ,J illlJliogs ••u gn·en 11 " ill· 
1111 K i.kn. '' 
ProfCI!S<Jr Pt-enclo Wll3 intToduced u a 
• ,-.turer'. · • 
Wb~n ht• tluislll~l. Ill' 1\nS giiPlt II 
&~ro•ll' P. r. 
t':lptain Fitr.pnlrirk then Apoke on 
lo:tMkt•J·hnll. llr lllllllf'll ltrlp •lttl\111 hy 
tlh1 IUt•u by th~.tir tt]•pt•:tnuttl! tl t prAe .. 
fl((.\ 
WORCESTER THEATRE. 
"'1'h~ Tbjrtl De)tr'N.•" n·ill bt\ th~ l-i~ 
nttrnrtiou m th•• \\'urc("<lrr Thootn• for 
tilt' ha lnnt'f'" ur chi' \\P\1k, 11ol•jlinnin~ot 
Thurs.lny. Tin• sl)ow i~ wry "ell 
kntj\\0 b~. nn.l Lhe ~nmiou pn1•lne1iou 
nud t"fist rtfi\ ~ni-1 to 00 io cn.!-r>· wn.y 
t'•llll ['t~t'nt to gin• II flni<ht••l pt•rfnrm· 
dJit'f' H( thi.- arnltl.rttit• lriUtnl~h. ~e-xt 
'"'''k the• •'lt·r·r~•rut lur "Yt>lunh•t!r Or 
wmisl'' "ill be ~ll ~~~ :\foutlny, Tu~· 
tf.rt) lUhl \Vt'tlutlRtlny ~ wi1 II \\""t••ln~Mdrty 
ma!lnc'l.', '' hilt• IY[Jiinm Pollit·r "ill 1-e 
lh~ utT~ring "'· Satur11Jly 11lghl only in 
hiM ltc..t Clltll"tl~·. •'The J>ntriot." 
POLl'S. 
\t r. Pl'lli, wb() runs tb~ •loll" _,.llllJ• t•f 
tbr $llltl' nrunc in Front l'!trret, i.~ 
HU).:inus to r~Jief"e tho tet.tium t lull mny 
ur!J!~ {Tttlll r lnggiug Ol'~r ~tutliM, an<l 
ufr<~ in Ou• funn or nl<'rr;r nn(l intf!T-
t~l inJt rt•l:u:nt iou a llhnw th:.tt i,. nutk lng 
n hit thi~ IH>t'k. 1'ht> tngrlldlents of the 
mi.l.t uro nnd it11 proportion$ C3n be 
l'nlllhl in UH~ rormuln. pubH~I_h"tl ill tho 
tt•lu•rtl~iug columns or Utl!! pnper. T l'clt 
nr~n who ol~sire to nlt<-,nd can Sl.'('ure 
!l<'lll• by pn'llling th~ regulnr ..:b~lu lo 
or t;<'tuli inlo UJC box ofllw. lt is ll!li1l 
111 1•• nil 11f o roon~: 'e \\ Orlh tbts \let>k. 
FRANKLIN SQUARE THEATRE. 
.\notht>r real h i~b l'lr~ oll<•rin)! is 
1111t1f'r lint'•1 fur W~t'k of Nov. ~tb, n t. 
tltl' ~'rnul<llu. S. 11. Du.ttcy anti his 
hi!f I'IIDIJI:.IIlY t;f fun 11Utk~MI1 llft~• ito 
ull, "'ill 1'"-'ftt•nt th~ suwrt ~~<•t 'a tutl"Jt 
IUU&icnf (Jlo.y, it n r.s llt~nar tbe Barber.' I 
.\[ rs. A. ll. Ony 's advunr~il t•l ttll!l 113· 
semlrl~· t his Tbl11'8•lny. Nov. 4th, b tn 
lJ I'·'"·• in Co1illiou Unll, au Mafu. 
S••h•ottla~hc tllught. Snh~~rivtiun, 35 
f{\DfH. 
m In a Class by Themselus 
11ntl t·l·•·ry T•••h t-ltult•ut shrtttM \lt•:tr R 
"Yurke" Shirt il h•• IIUUlt< till' 1"-"'t. 
"YrJrkl"' ~hirt" ttr\' 1"-' rft'·tly rnn.to in 
plait.• I and )linin llt'!!ll~t'l' ~tylt'l! frnno tho• 
l '(lry lnU'l'l lllllt.t•rinlt., in l'ilht•r "'~"lar 11r 
t'tUU .. tLH)dt'lit/ wltJa ntt.ttdH."'J 4,r tldJWiw.J 
fttffi!. \ll o I hi' tww,.,;lnon•lty •·IT,.·i•llro 
l••iug ~Jhrll u. (\lutl! lltld ,_,, thNtl 
t'ri•.,.,. ~<rt' ~l.lli, ~t.lill. ~ur,, $~.00 
tUt•l $2.50. 





OPTI CI AN 
S68 M1.1n Street, Oppooite the 
Post-office 
We supply Tc:c;b men with 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, ete. 
Jew.,lry and Optical Repairing 
••• M.Un Street 








(I Weddlnp, rec:ept,on•, leu aupplk,d with 
lfre.nc.h a cam•, IIOrbC:ta, puddlnc a, mou ... l , uy... 
t&lliud coafcdloocry, ornament.& work. c.har-
lotte-., fruJta, 1ta~, auJ ar bukcta, puacbu. 
patea, vol,..u· vceua, paauic.-. weddinc and laney 
c.alcc&. c:roqucttc:a. aala.da, aand wk.hd, watk ra, 
~biAa, .Uvtrw.re.. ~c. 
What a Game!! NECKTIES 
Anti wha~ entlmsil\l!m Q( I LO R will Suc:b as you can't equal for QuaUty and 
·lisp lay. Style may be bougb_t of ua 
Adorn you ri!Clf with "Toclo" colon! 
fo r thnt JI()Lr CROS.<; ganw. Come in For 25C 
11t rHIQ:' nn<l g.!t u r order j ust whut you F ifty Sbapea in .. ARROW" 
want.. 
Pennants and Arm Bands Best In wears~ ~!:~r~s 2 for 2Sc 
a speciaSultypply De BARNARD, SUMNER & PUTNAM 
The Book and pt. COMPANY 
P ROF. DUFF AND OR. HUL L 
S P EAK. 
Tw.· Pt., , c,.u."'l 110111 held it11 first 
mf'f tin~ ,,f tlii.s ynr Fri•lay, Oct. ~9, at 
1.::" 1•no f\r. llnll W'"' a ~ry intcr· 
.,..fin~: tlf·,•nunt (If hi• rlt•• pr work in tle-
h nnininJ,t tlH· \"l'),,.-it_y uf t'lt~trun. Pr•l 
,., .... r nurr r .. n.,..,., ,.;,h u equan~ 
TEC H NEWS 
HUNTING GOODS 
T be buntinc an son is close at band. CaU and look over our IStoclt or 
Guns - Rifles- Ammunition 
a nd, in fact , everything a sport1mum and bunt er neede. 
539 Main St. A. B . F . KINNEY ®. CO. 
~-o-1 1••1·•·r "" "Tberm.,..Jyu:uniC'<I." CO~t.I\IUNICATION. 
Tbi'"l t~•-..·•NY WM nr~.LnizNl 6vt- 3M~~ t..'un~i•lt·ring utblt·ti~:-s nt tlu· Insti Notice ! Tech Men! 
n~t•• l•.'' _l'ro~<"!!!((f Dull' •. Jts ourpose ~ toll•. "' ~buultl h•• ,.,,ry pwu1l nf lht• 
II> 1'\'INUn ID tnucb With p1'0W~"3 10 rapiol J<nlgrt-•• mn•l<• I•V tht1 \'&rit>tlli 
r·b.r-ti<.:. hy pr~DliD$t And fti-ru~i.Dft l -t•8f118 110 tbe Hall. Ro.;C¥t;r, ~·e WQ t 
alo-,tmrt• ul amro<>naat rt'l!t'arrb •ork. 
The tlti!l'n•-Jons "hkh Collo>'f 4'"~"! 
J>3f""' ftrt' ltolh int~rr1ling 11.11tl llhun.l· 
Mtin;.!. wbill', quit4' uft~. nUU8lolt" OU!f· 
~iullt' fc.r De'ft' linM <tf re91'&Trh WOl'k 
arl' ""''"'· .\.ltbOu$!b prim&ril~ orj!&ui~e..l 
m tbl' intrrl'!lt of thr Pbyt!ic• Dc>pan· 
nlt'nt, tUI)'MI' i• •wlrnttlt 1<1 • t trot! lhl' 
Fri·lay nftHI><IflD nll'<'tin~. 
W IRELESS AS OClATION 
MEETS. 
not ht• t·t•nh~nte•l "ith th~ l•rt•a.tot ratf" 
<•f ,•r<>grt•ss; but shl!ultl try our I~ to 
lntn•n~tt' it. ln ortl•·r to n•1u•h tld'f 
g~,,.l, lt+·lt .. r fat·ilitiNt rur 1~-u~ r man 
Dl(t•mt·nt• nluug uhll'tie lint'1! Df t.' ,.~. 
mtll'b nt't'ded. 
agt.oiJu·nts. th~~ wrltt r tltwtc 1w1 m£fno 
thai l<~ng •ln·amt·tl ••f ~'111. l•uiltling nor 
,fwa h•• nu.•nn thu~· ~tthlrth· •hu ..... bot 
somrthiug ~b<' "hi•·b U. juMt 1\8 im 
l''•runu. if nt•t mnrfl~ It i• that n 1 
nhilptllftrt /idfl Mr1J41 bf' rfulltd for 
fl"!l 'tN41t -.tk trim llh() l1l (il«tft tlfr MDII 
"!I' r~ld1• of f•nt of u., fllllltltr trait-A'. 
Go to PETER CULBERT'S 
for QuaHt y Chocolates and Sodas 
Magazines 
JOHNSON'S CAFE 
39 Main Str eet 
W o rcette.r. M:lss. 
MR. STUDENT 
We want you to know about our ly pe-
...,.;ter d e partmenL Our stocl: is made 




AD Maku Rented, $3.00 per Mon th 
IVfR JOHNSON'S 
304 Main Stree t 
At n mt'<'tiua (If tlte Wirt'lt'!!a \ll'WI· 
tisti<tn \\'t•oln•·.,ls~, Oct. ~;. J>lan• fnr 
tbt> <•J"'mtiiiJ! station 'll'('re tli.,..u-.1. 
rr.,r~•"'"' U. B. i:<rnith. U. R. Ol•hno· 
t.en nn.l ,\ . \Y. Dutl' "~re t>lerto.l to 
bnnoraf'! mt'mbershiJ•· Tbe total mem· 
1·~1' D<>W numbt-no llfty·•ix. M 
Tht J•ro·~··nt "~'''''" uf st>h.-cttng 1nnn· 
nJ::'t~ ror tbr u•u1u" 1-3 h) uu aueuns n 
":ili,.I'Jh' to~· un~. ahho-ugb. at pr~~u 
ami 10 tb~ intm~·dintf' Jlbt. ''"c bavt~ 
totn•tunll·ly baol thr right mo•n for tbl" 
ri11h1 l""'•tinn~. ,\,. in utbt•r h•:uling 
colh·g~8. COIIIIII'tiih·~ nwtbn;l~ for thuo5 
Loose-Leaf Books J. C. Freeman e& Co. 
~·JI u ~1pf'1iPS arru•·· work on the Aa· 
tion ..-ill lll'gin. 
GRU B FOR ALL. ing utftnago•ro •• romtuonly t·tlll•lo~·~tl. 
Tb~ Day hAs ruruc> that will !!a<·e II will uuoluul>tt·tll~ I'""" \'o·ry helpfnl 
ana:ny a hungry Trrh man a wtariJOOrDI' 111 Tt rb atbli·tirt it o u•·" •y•l•·m, 
\<&lk olo" 11 town. "All what ;rt>u 1(01 "'"'"·WhMt lik~ thr fullowing, -h•lltltl be 
t•> olo" when. Ill II l'·lil., thnt hun!fry n.tupl• •I: 
roelinl[ .,,,..._ you. ~~ to •troll 11\~r t•• (I•) ::\uuleot• "lut an• rligihle for 
f\Uf' f"t•mf\r ,,, .._\lomni 1-'tf:"l~l awl b"t'fl' a m.un.l~t~r f•f s H"fthl .a:nust 1,... tb""t: wbo 
t•lf':I$LUI rbat with l l r. l'my. thl' 1•ropri- hct\o l•n·•·iou•h· takt•n tbt> a"'!utut 
etnr of th\-. Tt'Ch J,uurb. t\btl~ nl\ln('b m:ttl .. tth•r~thip <H ~umt· Tfl'•:h t•·;_tm 
ing onr uf bi11 "!fJ!ft'ittl"- '' ~lr. Dn~ tl•l 'f'hv•e wiH> nrt• t•ligihJ,. fur na· 
l'la.ruc to t'lltrr rertitoo1arly to Lhf'l •ff'l'lf(l9 &U.t.i!DI mnDAJ.rl'TIII mu"t ht• Jtlt14h:ut-. baV· 
nf T~Vh '"""· antl .... m n~l'l' 1'<1'ry <L"~ •1 ing 'l'rH'I a• "'"""""'·" ur a11eud· 
l~ffi('tin.: "J""'ifiJ. no H bi~ n.<•i~tant rot< Ill tb .. atltlt'lte fi..J,}, at lt•35l f~ 
1\-iU br Itt our ttlUUuaml lrona trix 1 n f.t'll""tttJ. 
n'el~k in the morniug to rwrhn nt (t) 'rh,• w~nrt·1'11 ur \\' nnol l'loyt'ns 
ni~:bt •·~~ry 11'1'clt dRy, flnol from i t\.m. iu any 'ft•t·b tNoma llhrul uut 1.., t•lig;blt.' 
tn 11 p.m. !'\'f'f)' $unolay. llr. lla)· bas it>r n anll~l't''lbiJ•· 
t:Ult'n fl oni<Jllt' Sll'f'. 1111 11 ;. DJI to the .lu•t a (,.,,. \\ttr•l• will •mtll•·• tu t''< 
hunwy IIIII'!> In !lhow tbt>i.r nprn.'t'lllliclu. plain t Ia• llth·nntng• ~ ttf th~ ""llll~.Slt'tl 
TECH N IGHT. 
Prl'-itl<•nt u...,..~k. ' I I. bas •l•l"'intf'tl 
n romm.ittl't• for Tl'<"b Xi$!bt. tnr "bleb 
Jo"h~ns, ' II . tht' chnimUin, maolt• o rt'· 
port tn t ht• juniors At tbdr du• mrd· 
iDI! la.•t ~ltln•lay. \4 bJU '-'t tb4' ~U~· 
tnrd in prniuas JN"'· lbe ~tiff atu· 
•lent l><•ly Will II<CUJI.)' tb<' tift bt •tnl 
l!ents ot Puh '11 Throtre. The ela..'IS J>rM· 
i•l~'ul• hD\'1' bt.>rn em1~•~<'1'ml bv tht' 
rnmmitt"'' t•• t'llllcc't thiny Ct'DI" f r e>m 
~''M'Y IIIIID Cor hi., tickl't: JlfOIUJ'I I', .I'' 
ment •~ uy>rrte<l. in uroltr to farilitnte 
tlle "·o•k ot the eouunin ee. 
m••tlwol, H,,. (•·), nun :tthlt·tt• 1\lll be 
imllu."t •I '" hA\.,. ~ten iotC"rt·at in our 
atltll'lt" acthitit> au•l atbJeto • "'II 1 ... 
uwr1· Rtet·tuh, tu tbf"tr ow-n J'Hrllooi. By 
(It), tht• :llbl<•tP' 1\IIJ he llr<llll'rl,l' Cllt\'tl 
rur """' th<' l•rartiee. .B,I· ( t\ ), tltt• 
man.•~:t·Mo~ will b~· t-);pt:n~ntt.'J nwn. 
It a-t tnt~ tluu "lUth a m•·tbeot.l n.n 
hnroll,l ltlkt- t·IT•·t'l tht• ,lt'ftr, U"<Dg to 
tht• llll'k uf llr•'I'Umtlun. ll ttll't•nr. If 
"'~ tdwuhl wane to t·mploy it nt·~t >-.. ear, 
Wt.• mu"'t h•,~l' tlU~ ~ystttrn officially 
ll•h•l•tt •I 1 hi3 '1\'iDt~r 
ATHLETIC R EMIN D ERS. 
for Students 




~ ~~ 0'?¢ ~('~ ~- Q' \S' \S'~. ~ .. , ~,p ~ 
Anderson & Swenson 
l og Main Street 
Makeno or tbe Best 
Spectacles and Eye Glasses 
Q UICK RE PAIRS 
E A STMAN F ILMS 
DEVELOPING AN D PRINTING 
376 Main Street , Corner Elm 
Hats for Young Men 
Tht' yo•mg mnn who wants 11 Hat 
in a smart, Srul(l(l) t:~ It' <·an find 
his idt>ul hat here. 
l:ltitl' i lnd Soft hnts fot· college 
men that are up tu the hour. 
PRICfS 
to ss 
:'II tiny "~" kink>-. ~urws, C<llori ng>~ and 
wltAP\!>1 fur thl.' Full "<'lll!lill . 
D. H. EAMES CO. 
Clothiers and Hatters 
Cor. l'ront 
" HOW TO RfMfMBfR" 
A >~~lA~ .... 01 M-,. Tn1i1~ 1bsolllriy lree 
to rftl<lm ef ~is pallliaUII 
\tt•t,>ry 1\UUI•I l•><lf!t our ht•J-<'' '\eV\'1111 !~~~~r. .. ·:~~01~';·1~~·k ':'i~~~";.,.t";~~-.~~~~1': 
II~Httlu.-,. bow w J'\•1 h. 
.,, .. , .. ly anidt• ,,( f'clOtb.'\11 tht..-.: yeftr. A ' If ,.-nu want • Pc.rft.-cl m morr Jno ran ha"c tl. 
Tl14t tnUhut• I'Ntf~•r tllr\t..con. ~~ AtHNic:•'• 
Uh. ~uu Gt~~·u t U•' ~ttinK tt'n•1y fnr training. yuu f~'';?;.~.t :.~~~~~~~'!"n~J' ~~~~J~"j~~ .. ~~ ~~ 
BASKET- BALL. s.... ~ll\!!8 to tlu<t llallil:"n·l'""'''r eom· tno<lt men. I••PiaiJUI>"" ,,,.. <an •••ilf an.t qukkl) IK'•tul"' 
.P'ro$~t" l'lr~ goo.t tnr an exfttllf!ot hinsetiHn! l.t·t us u,._, nn•~thc'r r.._lu.."'int: o\8~ 01\~l .. ~~~~·n!::·m~~ ~~ft'~~~.~~:~;.i''~~ 
hrud•rt l•tll '<"Mon th•~ yror. Tb~ mR· 'rl 11 I' 1 . • 'tb in~: lot•f••r•' tht• U<>ly t'••'"• 1p.nw. !;';';;}l!:.",~"'::i5n l~1~.,!f.,~n~W1~;~::';;,~"::::':: 
tf'ri:l.l out in the pati lf!\T W'Pt""kt it (l~t· •• h' nt 11 Pl ~t' ~ ut"ttl n~t· ~t:uulr~;: l n. \VI t ~l."ht' :nu~o,lttiP'"" •t the ~.,,,,t,-'1 '"'''''' "".,,tf-Nn•~tt',','rr'','.~·,ou''ota"••,.-, .. !',o,,',',·~,ru.J-~cu.n't':'r'",koht'utr •. ting ioto sb•J~ anJ will ha-ve an C"'pf'Or· •·urumtm" 't• C\'J!ll nrat)·. ' l'rJ• ll up """- •• 1 &J b- .., •• ._ "' ......... , 
tUDity 10 allow irs tft(>llbiliries in tb4' Tbtt l01.~ke1-hall fllD•IiolatH art' )'Qtting 1\ft• thQre than 1-<rntifyi n~t. ~urely atl1 :J'r~~i '::!:.::!. "';::';'7~r,'1~:!;~~~.,';."'::'; 
IJnertlaA Jt'.UU.,_ thiJI ~. Cll(lttlln in IJtllll(' bftn\ r•mttitc> ltnJI'f olirl'.·tion o( lt•llr IDif'l'\'<1 i• Wilking UJt tn t'llmt·•t. U.!l"m~J' 111'0 and mall .... MUI>OD t.,l<>w or 
}'itzp•llrick, 11nd Ret~.rdoo, •u. bl\\e a.r· l'a1•tRin Fitzrm• rirlr. aud tbt' uutlook for \\'<' Ou!!ht Itt get I!Om" lf<KKI <lope toll ~~";.J';!~;..~•.t"..":.!. ~~\!::!t,. "'}" .... ~ 'Z~A <;,;:: 
n•ngt'Ol tor n Sca:ior·Sopbomore game on D gnn•l trom is huprtl\ing l'<t•ry •lr•~·· A "'" rhnue.•s "l1eu ll. t'. pltt,\'8 R. 1. Stn te """ N\'t>ehl. 
Tburs.lay, a .Junior·P,..bman game on 6n~ ~ht'Olul4! ill J•n•mi~l anti a llft.Dltl'r :,\,>hmlay. Professor Dicl!M. 178 Allllit.eri .. Bldt .. Cltictr9 
Friday, anti th4! tlt'Ci<liag gatnf' ~t ...... -.o.•n loK>Ited rom ..... IU. Tht' Tt-uni~ Tourna.mt'Ut <'~>mminC!II' ...... S.nd- trw- " Ot>W"' ~btr .. 
tlay. Tb~ outdoor pradie~ ,..ill eon· Thr f••otball t eam .011 piB) 11t Reos •Jill •I~ all tb.,..r "h" t'Dtl'rt>ol tb4' tOorDJI· s..-
tinu~ &nil e•·ery mtln l\·bo bns e•·er ~W>lt~rr f:laturdsy. It !ohouiJ be> ft bnrd 1111'111 I<' 1••> t lwir entrnncc fees as 110<10 St""'' 
p.IJlyt>d \\Ill be e:q>«tt.>d out. W'""'· llll tbe Troy boys 11re putting up 11 ""I'" ible. Lc_,r_:r ________ ""-'-'e _____ _J 
